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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN SALING SILANG GAGASAN DENGAN MEDIA PETA 
PIKIRAN DIGITAL DALAM KETERAMPILAN MENULIS TEKS 
ARGUMENTASI” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya 
sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan tersebut, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya saya ini.  
 
 
        Bandung, Juni 2015 
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Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt karena atas berkah, 
rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini 
diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister 
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah 
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. 
Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengambil topik tentang penerapan 
model pembelajaran saling silang gagasan dengan media peta pikiran digital 
dalam keterampilan menulis teks argumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui keefektifan model pembelajaran saling silang gagasan dengan media 
pembelajaran peta pikiran digital dalam keterampilan menulis teks argumentasi.  
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak 
kekurangan dan belum sempurna. Namun, penulis berharap tesis ini dapat 
bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak lainnya. Semoga segala kebaikan dari 
semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian tesis ini mendapat balasan 
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Tiada henti rasa syukur penulis ucapkan atas semua limpahan karunia, 
nikmat, dan berkah yang diberikan Allah Swt kepada penulis. Setelah melalui 
perjalanan panjang dan pengorbanan tiada henti, akhirnya tesis ini dapat 
diselesaikan. Penyelesaian tesis ini melibatkan beberapa pihak, terutama Mama 
dan Bapa yang telah “sabar setia selalu” dalam berjuang dan berkorban demi 
terselesaikannya studi S-2 ini, dan terima kasih untuk doa-doa mujarab selama ini. 
Selanjutnya, pihak-pihak yang telah berkenan memberikan bantuan moril maupun 
materil. Maka, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga. 
Untuk itu, sudah selayaknya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
beberapa pihak berikut. 
1) Dr. E. Kosasih, M.Pd., selaku pembimbing tesis yang telah memotivasi dan 
memberi arahan selama penyelesaian tesis ini; 
2) Dr. Sumiyadi, M.Hum., selaku ketua program studi pendidikan bahasa 
Indonesia, Sekolah Pascasarjana UPI; 
3) Prof. Dr. H. Ahmadslamet H, M.A., M.Sc., selaku penguji sidang tesis yang 
telah memberikan kritik dan saran bermanfaat kepada penulis; 
4) Dr. Hj. Vismaia S. Damaianti, M.Pd., selaku penguji sidang tesis yang telah 
memberikan kritik dan saran bermakna kepada penulis, serta sebagai penilai 
pakar pada instrumen penelitian tesis ini; 
5) Dr. Dadang Anshori, M.Pd., selaku penguji sidang tesis yang telah 
memberikan kritik dan saran bermakna kepada penulis; 
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6) Dr. Hj. Isah Cahyani, M.Pd., selaku penilai pakar instrumen penelitian tesis ini 




7) Prof. Dr. H. Suherli Kusmana, M.Pd. (Guru Besar FKIP UNSWAGATI 
Cirebon – Ketua Umum Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia) yang telah 
memberi bimbingan, ilmu, dan motivasi dengan tulus ikhlas kepada penulis 
serta memberi kesempatan kepada penulis untuk bisa melanjutkan studi ke 
Sekolah Pascasarjana UPI. Di antara banyaknya kebaikan yang telah diberikan 
dan dengan keterbatasan yang penulis miliki, penulis hanya bisa membalas 
dengan limpahan doa dan tidak akan pernah melupakannya terutama ketika 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengajarkan mata kuliah di 
Universitas Galuh Ciamis;    
8) Prof. Dr. H. Abdul Rozak, M.Pd. (Guru Besar FKIP UNSWAGATI Cirebon) 
yang telah memberikan kritikan bermakna kepada penulis terhadap 
penyusunan tesis ini; 
9) Prof. Dr. H. Dudih A. Zuhud, M.A. (Guru Besar Linguistik UNPAD 
Bandung) yang telah memberi nasihat, bimbingan, motivasi, dan kebaikan 
kepada penulis. Penulis tidak akan pernah melupakannya. Semoga tetap 
berada dalam kondisi sehat; 
10) Teti Gumiati, Dra., M.Pd., selaku ketua program studi pendidikan bahasa 
Indonesia Universitas Galuh Ciamis yang telah memberi ilmu dan kebaikan 
selama penulis mengajar; 
11) Sri Mulyani, Dra., M.Pd., selaku sekretaris program studi pendidikan bahasa 
Indonesia Universitas Galuh Ciamis yang telah memberi ilmu dan kebaikan 
selama penulis mengajar; 
12) rekan-rekan seperjuangan di Prodi Bahasa Indonesia Universitas Galuh 
Ciamis: Sofiatin, M.Pd., Rina Agustini, M.Pd., Adita Widara Putra, M.Pd., 
Taufik Hidayat, S.Pd., Asep Hidayatullah, S.Pd., Kikin Kuswandi, S.Pd., Iin 
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Khodijah, S.Pd., Siti Qoriah Ulfah, S.Pd., Andri Noviadi, M.Pd., dan Yuyus 
Supriatna, S.Sen.; 
13) rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 
Sekolah Pascasarjana UPI (kelas A). Terima kasih sudah menjadi bagian 
penyemangat hidup. Semoga setiap harapan yang kita miliki dapat terwujud. 
14) keluarga di rumah susun Sarijadi Bandung yang telah berkenan memberi 
kebaikan dan motivasi; 
15) Safitri Damayanti, perempuan penyabar dan baik hati yang selalu memberi 
motivasi tiada henti; 
16) pihak-pihak yang telah membantu dengan keikhlasan dan kesabaran yang 
tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga kebaikan yang telah diberikan 
menjadi catatan amal yang tidak akan pernah putus sampai akhir hayat dan 
mendapat balasan lebih baik dari Allah Swt.  
 
Bandung,   Juni 2015 
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